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This study aims to determine the relationship between vocational interest and learning 
potential with learning achievement. The subjects of this study were the X grade 
students of SMK business and management expertise programs which included a 
package of office administration, accounting and marketing expertise in Ngawi as 
many as 165 students. Sampling using convenience sampling techniques. The 
collection tool is a scale of vocational interest, learning potential, and end-of-semester 
test scores. Data analysis uses multiple regression. The results of the research show 
that in each business and management expertise program has a positive relationship 
between vocational interest and learning potential with learning achievement. And 
each variable has an effective contribution in predicting learning achievement. 
Keyword: Vocational Interest, Learning Potential,  Learning Achievement 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara minat kejuruan dan 
potensi belajar dengan prestasi belajar. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X 
SMK program keahlian bisnis dan manajemen yang meliputi paket keahlian 
administrasi perkantoran, akutansi, dan pemasaran di kota Ngawi sebanyak 165 
siswa. Pengambilan sampel menggunakan teknik convenience sampling. Alat 
pengumpulan adalah skala minat kejuruan, potensi belajar, dan nilai ulangan akhir 
semester. Analisi data menggunakan regresi. Hasil penelitian menunjunkan bahwa 
pada masing masing program keahlian bisnis dan manajemen memiliki hubungan 
yang positif antara minat kejuruan dan potensi belajar dengan prestasi belajar.Dan 
masing-masing variabel memiliki sumbangan efektif dalam memprediksi prestasi 
belajar.  
Kata kunci : Minat Kejuruan, Potensi Belajar, dan Prestasi Belajar 
